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Be a Dreamer 
我是一個愛做夢的人。 
可惜古往今來，做夢給人的感《總帶有一點點的肢義成份 
，像 r 痴人説夢 j 和 r 作白曰夢 j 等。但你又可曾想過，做夢 
很可能是一顆大樹的種子 
因為一個夢’愛娃生發現了 r 光 j ， 從 此 
活在黑暗的陰臛中，更大大改善了人的生活。 
人類不必再生 
因為一個夢，馬丁路德金成功竇現了 r 人人生而平等 j 的 
信念、為黑人爭取到公平的待遇、廢除了種族隔離的政策 
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 ‘ I n 
_小花與崩寫貓>
 ^ ^ ^ 
彩虹般的生命
 、 ’













在於很多人的心裡，而R o y a l s這個創作組合，更 

































比 賽 而 須 找 人 幫 忙 錄 歌 聽 I 到 了 K e l l y - • 
i a c k i e 的 聲 線 優 美 ， 便 找 最 終 落 選 
了 ， 但 二 人 因 而 認 識 了 ， 及 許 願 
庭相識。 + \ r ^ " ^ ‘ 
許願庭於海藍建立個人網頁後，，因一次於 • l y 


































lOTMKe l l ^ac i c i i 
g l ^ g ^ ^ g ^ ^ g l l 但 筆 麵 深 ； 鄉 g 
； ? f f i H ^ ' f f 適 
g g g ^ ^ a g 許 將 來 p ! A ； 們 所 認 識 






默默的努力著，當中有他們的名字一一「大頭佛 J 。 
大頭佛是一隊本地樂隊，在一九九七年年尾成立’經 
歷了多次人亊變動，而成為了現時四男一女的組合’成員 














微笑；又如《猪机我愛你萬歲》，單是 r猪机 j 一詞专 
，就知道這是非常 r香港 j的歌曲。他們的音樂，確 
能勾起不少屬於香港人的集體回憶。 















— — '表現後 
有些即場買了我 g p j j 碟 ,些在表演 
後寄電郵支持我們 _ 1 1 5 ! ^示當時天 
氣不好，觀眾仍然很專心欣賞表演，使她感受 i l * 
會‘。r當地人和我iffigjgj化同，.‘ 
對 我 們 的 j ^ j 都 藥 看 了 丨 
另外，聽眾的回響，對他們來説起了莫大的鼓勵作 @。「_ 








































醫 斷 P ; 舉 作 辨 權 
馳 是 ' 藏 頭 拂 M 愈 , i S M M T 
也聊正努放的創昨^Sipi^j在 
膝働將：來 
S 1 ™ " 
鋒 蟹 孩 浓 説 到 ！ 鍾 她 ： 卻 霸 
fe麵爾•博_樂矮•辑命跑重要冠東丨严)綱 
ippi^g^^声]歡鸿i•事」物tte它i而：努‘知翩 







































E u n i c e B J I ^ ：「首一年 
也 挺 幸 ^ ^ 當 初 在 黃 金 海 
岸 擺 客 人 走 回 





V這麼好的反應。這使我 多了一份自信，認為 .自己是做得到的。 
Z還記得去年漫畫節 












： 地 創 作 困 」 
j ^ ’ 慮 的 因 素 
^ ^ 成 辦 實 




http: //ww.W.gen iusjpr.o.ductipr?! 
% 
mSMw^kM 
M a a i S S 
窗 家 作 




花 桂 問 訪 花 桂 文 撰 
有，真 
0 ^ ^ ^
 ’ 
師大忘？ 律長遣人 、。被幾 士錯漸有 護不渐又 、也至， 生家甚的 醫畫’底 做、質到 要手變持 後歌而堅 大、等及 長員擔出 想動負付 夢運、趣 會個錢舆 總做金和 ,,因想 候想會夢 時會往為 小又往意 
’想願 時夢正 
立關係）.卻可能是自丨己的" 
j l ^ 同赏幅畫，看在 ^ ^ ^ ' 






























壞了，便甚麼也想不到，丟下畫板，躲在床 ^ ^ f s m ^ j 、花心愛 
總 本 》 最 後 也 順 利 在 二 零 零 四 年 面 世 。 同 年 著 作 《 小 
花角色扮演》也出版了。 i 
小花的朋友曾勸説：假如繪畫是終身興趣，便不要與金 1 掛 鉤 







































E i l M 




























會停下來，暫時不寫。 r :可是，當 
停了一段時間之後，對故事的感情 
也漸漸冷淡，就失去了寫作的熱誠J 。 



















^起」•步 f f 輝歷—― 
m S I I S S B ^ M 
【摇別厕 
m . , 
這 
是作事事。己 
么是I愛寫故故事自 編但是么此、為故是 改。像作故多作個都 曾^，寫，較物這、 洛留本但社物人^版 可保底。版人個留排 ，不作大出且三保、 前是影不了而了不對 之愛電間入，取是校 作么或空加地選愛、 創和視揮經餘己》寫 始^電發已的自展編 開聽有，，榷是發論 式動都作時商於去無。 正愛事寫有，，説的 在因故題留仍富線小辦 
命篇命保間豐主本包 生兩個不空較的兩手 
己同I搜有卻洛於穎^^^些 自不題當否人可‘關，新#嘗這 是個主，會的！^些冒 4 l > 。 h也四個員圖動1
 圖到人< 
， 自 厂 採 ® 地 ， 推 有 到 . 地 去 的 . 説來同pi^i想想的，邊 
是 一 義 的 想 H i
 ,是又聯星西身。丨 
因人容C圖於洛他火桌到的 
小是。個內圖地jljISJ可是到些害•來 本’品部説都過有存？。於個某傷而 I .：^作I小但做然不呢事，I尋會活 




P h v s i c a l 
Ik • 
a c l w i i N l e v e l o f 




















往 的 困 難 , 担 想 與 一 I S 功 報 讀 - 也 不 是 i h 蜀 l i l i i ^ . 





 一 些 同 學 ！ ！ ： 〔 适 • 的 同 • 
I的工作市塌塌境不窗>E ！ ^ 士
 . 一 過 後 , 社 . 菌 的 工 作 M 
霞 , 約 . ® i i 麗 麓 平 , 署 i 齧 + 雖 _ m , _ 讓 的 i 變 i i ； 碩 士 課 程 
^ i w l 輯
 i 







i 人 士 ， 當 中 
, 還 有 的 是 課程的同 
： 程 的 盧 同 學 表 示 ， 報 讚 碩 士 
办主要是因為現在‘工作競爭大，走到哪裡都是 







很有著名作家 歐為，價錢方面卻略 分制收費的兼諝制課 
Master V.S. 
碩士課程，分有MasterjSMPhil。不少人都分不清Master 







論文的。據中文系助 f i教授陳德錦博士表示，由於 
MPhil多以師徒形式教，教授須對學生的一切進度負 
舅過此MPhil的收生#求一般來説都較Master為高。而 
g i ^ f f讀博士課程也不一定要經M P h i l才可以的， 
成績許可，Mas 也樣可銜接上的。而現正修 
丨的庄究生陳<抬同學亦表示，M P h i l講求 
架 帶 研 究 因 l t _ 學 的 學 業 成 績 
表 現 外 同 學 文 S B f e 
• 是
 P另的十費
 ^ ^ 説 






























































J / > h
 談是程限平使 
，再課只水即 





0m.要大所了對有 庙 I T
 想為校高’是 
前要專亦的終 從想大平平始 
y r 每 到 將 近 畢 ， 、 
. ^ 業 的 時 期 ， 不 少 罔 
W _ 都 開 始 苦 惱 、 悵 惘 、 徬 \ 
^ 徨 。 究 竟 是 繼 續 升 學 ， 自 我 增 值 、 
r ，還是 i t身社會？這的確是一個令 
人費索思量的問題。因為所要顧及的 
摘 力 是 雖 _ 遺 求 星 丄 
譯涉及到學費的問題。而且碌續升學修_ 
對自身曰後的工作又是否 i的 f e所幫 a 
呢？ 冷 } 
.畢竟繼 f修讀，畢業後又是 l a何的一個 
境況，無人知嘵。但者認為， j 
是 繼 續 進 修 或 是 出 i 工 作 ’ jf 
是 難 以 取 捨 ， 但 怎 藥 也 ^ ^ 
























































M r & Mrs Liu Sing-Cheong 
md W o n g Po-Yul^ Scholarship 
得。削推而添 所心臨的。更 式熱面金款能 方與又助捐學 的注學補取大 裘關大額增，。 成的而等力低事 胺眾，但努最好 集公款’ 常件 過高撥熟生通I 通提性成更擾是 然可常未力干也 雖碼經尚自的這 ，起是又懂術以 言但不化學學所 而，金文大對， 括多助款令款甶 總不補捐碼捐自 款額’起人術 善等資出私學 
料 資 考 參 
報報 曰日報 島方報匯 星東明文 
對學有文將大時 ，介未英擬為帳 情推會升，可簽 感’資提入也卡 
每 項 款 筆 這 
或式教f收們用M 係模為的加學信I 關變是持增同的；^ 的改其支來而營M 學始尤夠源。聯时 大開’不開用行f 與年款金過使銀” 者今捐基透士與M 款他到會還人大的 捐以得資學區嶺額 賴所來教大社用帳 依，，如南予使簽 要夠力，嶺租凡月 主足霣助’出 每 款不的捐外施力戶。 捐並目求以設棉用元 學展項尋此育分把萬 大發的目除體I畲百 的學學項。的出便I 往大教 J成款行達以援及蓋劃落籌銀多 >支術覆計新學，年 
比的， 款^力 鼸歌召 的恨號 ^長的 情檔 深。抵動萬以0 擊十難想 纟六是理 如出自中 ,超界期 映 ^ ^外預 首歌對比 善恨，往 慈長現往 辦么出額 舉’星款 以萬明籌 則十和的 學四演映 大出導首 港超有善 香期更慈 預映怪 起首難 
引本，。 吸成人動 ，的奪活 款會轚款 籠唱先籠 會演是的 唱然旳捐 演雖重募 行。著眾 舉收大大 琪不理向 詠文但後 梁分’日 友琪失利 校詠償有 星梁不能 明且得後 動而否注 出。是關 就看疑的 學觀質眾 大場人大 工進令高 理人’提 千昂望 近高希 
窮 不 出 層 數 招 款 籌 
計些 盡有 出但 有， 惟熟 校成 院未 各尚 ’ 化 長刘 延款 能捐 不的 期港 款香 的雖 金0
 0 















































供 T r a • 
• a 鬥 

























丁iny-irrT^Tfi'^ tfi^ F • i i ii iiii • • iiii i i i im i i i • • ' ii i ii i • i i i i i 
MM梓 r?•^曲 • Bf7T?TiFitf ffl^ TTrVi Xfii 
闻5ft划yj赛內，那裡撤覽頁ttjffi/ »道些人場面，是平時不會接觸到的。 
等 T i T f i i i i i n 









泰 國 給 我 的 印 個 1 常 ; 的 觀 p f e ： ^ 黎 j i ^ 
禱 D 在金國？北部 j p S ^ 著 S •群 j •会 j 曰因 f f i 酣而 I 逃 
• 顿 國 ： 際 — • M f l g ^ 。 ! 目 P 〉 麵 擔 P 服 老 万 
• • ic m m m ^ -
_ ― 零 應 的 爾 抵 達 顺 機 现 歡 二 迎 , 我 p j ^ 是 p t 張 I 
察 謀 當 卜 中 郝 幾 ： 個 5 













道有 的只。 貌個運 禮I命 很。和 他容庭 ，笑家 
著 得 的 程 旅 
有説全 港上J •香台。 ,在生 愛 ’ I 有學悔 間同後 人中會。 f耀然程 ：的不旅 云辰要個 ， 生 ’ I 中過了的 辭度來樣 謝間有這 別期好是 道程還就 在旅，概 長在的大 校名加。 光I參同 明•’名認 張眶報表 的盈個以 學涙I
 , 
小熱後聲 中時最掌 同説是以 大’我報 
J r均 情 • •
 g ! ^ 
地生時 當中子 為高村 兒女條 夥學每卜 大中開別 ：同離道 起大•’手 憶；J揮 回石。們 ’沙的我 景及苦向 風泥辛的 的水很苦 人是書愁 怡滿隐著 麗身們藏 美全我中 北致f容 泰以.•笑 著’説’ 看草我邊 ，除跟路 上路著在 路鋪笑站 程、’子 回門待孩 在校款和 我修情民 
校熱居 學的’ 
可堅 彻也 但小 ’ 多 錯十 沒課 許上 或天 法每 説些 這那 ’ 如 命就 天， 於取 決爭 取及 是力。 ，努樣 富去I 財式孩 運方小 命的的 的同文 人不華 個多習 I很學 
用要 以持 
工孩 援小 支人 的華。 金的西 基地東 教異的 文處貴 欣身可 華多能 與更難 參令更 如，富 ，大財 情擴比 事量是 點力會 做使將 以能的 可便著
 。 
，，得行 候力所此 時棉， 枉 之的會不 力點機 ： 能點的 盡 有I育而 在積教言 若累受 I 
’ 接 作有 
,的起機挽倒 耍類此少鞋跌 玩之聲很拖些 子J笑是把險 孩袖歡概孩致。 小領’大男跑顏 的估樂。小奔笑 地r快中個地的 當、常其I樂亮 和J異在中快漂學仔得入當子最 同雞玩投！孩上 的捉都的睏的世 校廳們情笑邊了 學麻他盡歡身見 際f而都地著看 國如然們縱拉彿 中些，他放，彷 耀I戲。以臂我 是遊落可手， 都小彼會在時 
後 背 的 容 笑 
準，I餅來山刻。突懂
 可男，他 






























绝 上 ， " J 将 被 安 中 央 ， 「 四 人 
，第二天， " J f t 就隨矜银揪湘鋪陳的花朵 
(節錄 C I 《 W 兑/， " J f f t 》 ） 
寵物靈堂 
資料來源’• 
ht tp : / /www. s ing 
h t tp : / /www.hkp i 
h t tp : / /www.pfhc 
1 / 2 0 0 4 0 9 1 8 / f e a » u r e / 6 0 8 6 7 7 . h t r 
Bt/deoth.htn 
特 別 鳴 謝 ： 
最 終 有 您 寵 物 善 終 服 務 
P E T ' S P A R A D I S E F U N E R A L S E R V I C E 
地 址 ： 香 港 九 龍 觀 塘 偉 業 街 1 3 1 - 1 3 3 號 展 業 ： 
電 話 ： 3 5 7 9 2 7 2 8 









怕倍有小少入郡有替週《導小 Q 》 垣一_單影，而畐 
小Q死去特，場內不少觀眾都不禁落下淚來，彷彿死去的是 









I . i I 少想為死去心愛寵物的 






















著飼動們民 想而小牠市 ’致見對果 輋興看否如 思之在能， 煞時家’定 費I大楚規 而因望清例去人希想法 死少者以有。 兒不筆可亦例 蘢有。，港法 的卻之時香犯 愛，棄望，觸 心時而憩外能 因之盡的另可 人程興養。有 主I因飼料， 些後卻生照上有最來而心街 當們後貌悉在 ，牠，樣’置 在送物的棄棄 現何動愛不  
如小可離寵 應養物不把 
一 H n v 





















































搖搖 j，一不小心，人就會在半空快速地左右旋轉，是非常危險的。 r我們 
救人要特別留心，連風速風向都要加倍注意。我們每一個行動都要深思熟慮 







飛行服務隊航空醫療隊輔助隊員H a r r i s Law 
飛行服務隊輔助隊在2 0 0 0年成立了 r空中救援服務 J計劃 
. ，招募曾接受專業訓練的截生和護士義務為傷病者進行專業的創傷治療或緊急治療。 
, a 、 當中的隊員Harr is L a w就是當中的「航空醫官 j，是具有內科及外科急症經驗的註冊 


























香 港 政 府 飛 行 胞 務 隊 開 放 曰 
http://www.i •hk/ _ 明 ： 香 港 政 府 飛 行 胞 務 睇 空 勤 主 任 R y o n Lo 
：香港政府飛行服務隊航空醫癩賺輔助隊興H a r r i s 
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% 嶺 南 雖 小 ， 但 人 才 _ 出 漆 校 中 女 系 系 主 任 梁 秉 均 教 授 便 是 其 中 
,一；人。提 a 他，同學可 f i i 只 f 激到他在文學創作方面的成就，以及平 
的嚴肅感覺。原來，攀激授除了文學創作外，還有多方面的成 
一 而 旦 更 有 愛 、 親 树 的 一 面 。 
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. . ： 二 變 靈 • ；！ V- V 
由三聯書店出版，•^系列關於作者與其故鄉的書。Z’《德迅的紹興》、《王安様的老 
海》均是透過文字和照片突出作者的故鄉。梁教授的新律々也斯的香港》’便是結 
梁教授用傳統相機所捕捉的香港人物和地方相片，苒加篇散文，來表現出他 i f e中的 
香港。一-個個熟悉的香港生活狀況’透過r傻瓜機J ’ _'“張張平k的硬照，加上1傳 
神的文字，活趣活現地播放在我們的腦海 …、 
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拳望自5能藥脅更多攝影技巧°雖然他的獬影師友人認為用自己的芳法拍攝比技 
堀的精進更拿寒但他仍不放棄可令- _技巧進步的機會、苗為’他想照片除 
t 拍 得 美 外 售 能 自 然 地 捕 捉 人 。 所 以 ’ 他 與 專 業 攝 影 師 友 人 梁 家 泰 、 李 
一 學 ‘ 
：一 ’他常常 斯的 
梁教授的攝影作品 
到屯門、元朗等新界地學拍照，從而教1 也們 
也令 I教授可以把興趣融入工作中，使課堂S動從 f j起— 
小記 
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梁教授 f e f e S 影可 t ^ l l H 練眼’提高•虔，從多角度察看一鸾率日不 
番注意的攀物 i:6無形•中，亦有助同學創作，齒^寫作同樣需襄有敏鋭的觸角。所 






L 融合到他的作品之中>梁敎授認為同學應該把握檄會 T 多賴 
掉類型的講座，參與課外活動，發展多方面興趣，為將來作好打 
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每個月H你。有否收過以 i F的來電或短訊厂次？ 
. .「好消 i ，有否想過一^ ^飯都享有半價優惠？ 
論你上茶樓吃中日意美菜 • f i C P」，因為這是電話錄音 
以 爽 快 地 掛 斷 電 話 。 ： ‘ 胃 ， ” J B K " 
I d 墨 . . ， ， 」 
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在責只障 
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i M i ^ i 
冊 
的特興買的話ij,! 樣有感購要電者 這沒不慮想其費〗gl 日並己考戶除消，滋今電自論用删讓所⑵ ’時來是遑給司並電i B 看 銷 ； 情 J 量 商 】 【 有 铺 推 € 的
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家的感覺，是夢幻而充滿夢想的國度，相信在_士 尼開幕之前，年青人大多是抱著期待 心情肥！然 而，我們畢竟難逃現霣的殘酷’迪士尼開幕前後， 負面新聞I天比I天多。童話式的夢 在現竇中真 的是遙不可及的嗎？ 
香港，擁有全球第五個迪士尼樂園，應該晶件非 
常光榮的事。然而’在表面風光的背後’香港又要承擔多少呢？ 要興建迪士尼樂園’首先要空出萬頃土地，把大嶼 山整個竹篇灣填平，乃世界上最大幅的單I填海工 程。在投資方面’香港政府需與迪士尼公司簽約丨 由港府支付22 4 . 5億元，換來57 %的股權；反是迪士 尼公司只需付出24億，便可擁有43%的股權及經營 權了。除金錢之外，香港為迪士尼開出 條先例， 如迪士尼公司獲環保署豁免，可在樂園天天放煙花 ：為防止不必要的矂音，飛機不得在海拔四千职以 下飛越迪士尼樂園的上空以及禁止船隻泊於迪士尼 鄰近旳水域等。 
ms-
1 
辦 兑 〕 
rari：；； 
香港為迪士尼的建成，無可否定是付出了不少； 






 E l i o s
 D i s n e y
 ) 
曾言：「我深切期盼迪士尼樂園帶給大家歡樂’不 論老少都能體驗生命奇妙及探險樂趣’倍加感受人 生美好之處。」迪士屈樂園以「夢想實現」為概念 ’就連對培訓員工時’也將這些概念灌輸給他們， 使客人來到迪士尼樂園’如真切進入童話世界中般 。據現職樂園售票員的輝仔稱’在「幻想世界」要 稱呼小女孩作「小公主」；在「探險世界」’便要 跟客人説：「I起探險吧！」，務求使客人更能投 入樂園所營造的童話世界。 
I t 
對很多人來説，迪士尼樂園是r夢IT〗的象徵， 
然而，我們是否可以只看到目前的夢幻而忽略了I 切？答案自然是否定的。香港這彈丸之地落成’大規模的移山填海等工程，破壞了陰澳(現稱欣澳) I帶的自然生態環境•’大型的煙花匯演’使香港的 空氣質素惡化。除了環境的污染’迪士尼日益壯大 的價值渲染、因迪士尼而改變的 由罃商環境、消 費葸識的灌輸、全球化下擠壓勞工等等’正 我們 在享受歡樂時光之餘，•真思想的問題。 有見及此，I個甶大專生組成的組織Disney
 H i 
於 香 港 迪 士 尼 £ 前 八 十 天 正 式 成 立 ， l o ^ i i B g B I 大專生及士對迪士尼帶來的問lii^ BI^  為I
 M f ^尼關注小組。我們在沉 J 
1的夢幻世界之餘1
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《頭條曰報》__盧永雄 
資料考釋:�:::::::::::::::::;:： 















兒童會便收到 3 8 7宗懷疑虐兒個案，雖較02.03年的 4 4 6宗懷疑個案為少’但這個數字亦不能忽 
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